


























無限に動く床を開発した。オーストリアのリンツ市で開催された Ars Electronica 2011 におい
て展示評価を行い、モジュラー構造の有効性を確認した。 
 
研究成果の概要（英文）：A locomotion interface using torus-shaped treadmill is developed.  
Traveling on foot is the most intuitive way for locomotion. An infinite surface driven by 
actuators is an ideal device for creation of sense of walking. The Torus Treadmill employs 
14 sets of treadmills.   These treadmills are connected side-by-side and driven in 
perpendicular direction. The effect of infinite surface is generated by the motion of the 
treadmills.  The walker can go in any direction while his/her position remains localized in 
the real world.   The device has modular structure that enables portability for exhibition. 
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 マックスプランク研究所の CyberWalk 


















































































 使用したモーターは三菱製 0.75kW-4 極モ






































































































 因みに、撤収時の分解作業は約 4 時間で終
了した。その内訳は円環型位置センサと保護
カバーの分解に各 30 分、自転ユニットの取
り外しが 1 時間 30 分、公転ユニットの鉄骨
















 6 日間の展示で 214 名の体験者に回答して
もらった。男女比は約 3：1 で男性の方が多
かった。年齢は 12歳から 70 歳まで幅広い世
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